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Notitser om det skotjke Agerbrug.
(En Rejseberetning t i l  det kgl. Landhusholdningsselskab).
Sædskifterne. Gødningsforbruget. Udbyttet. Turnipsdyrkningen. 
Kartoffeldyrkningen. Græsmarkerne. Radsaaningen. H s- og Kornhssten. 
Stakscrtningen. Agerbruget og Mejerierne i  Ayrshire. Fedning. Damp- 
plojning. Arbejderforholdene.
^Enderstottet af det kongelige Landhusholdningsselskab og forsynet 
med Anbefalinger, rejste jeg i  Begyndelsen af A p ril 1867 t i l  
Skotland og England, og blev forst henvist t i l  et Sted i  
Northumberland.
A f S æ d s k if te rn e  synes 4 eller 5 M arksdriften at voere 
mest almindelig. 4 M arksdriftcn er: l ste Aar Grocs, 2det Havre, 
3die Turn ips, Bonner, W rte r o. lg., 4de Hvede. 5 M a rks ­
driften er den samme, undtagen at der haves 2 Aar Groes. 
Paa en Gaard, den bedst drevne jeg har seet, tra f jeg en 7 
M arksdrift, nemlig 1ste A ar Groes, 2det Grocs, 3die Havre og 
undertiden nogle K arto fle r, 4de T u rn ip s , Bonner, Kartofler, 
Kaal o. lg ., 5te Hvede, 6te Tu rn ips  og 7de Byg. A t dette 
strcenge Scrdfkifte kan bruges, er fo r en D e l begrundet i :  det 
gunstige K lim a, i  den Masse kunstig Gjodning, som anvendes, 
i at hele Brakmarken besaaes med T u rn ips  og i  Forbruget af 
en Moengde Oliekager og K lid , hvorved der fedes en Mcrngde 
Kreaturer.
Foruden Guan o og sur fosforsur Kalk m. m ., anvendes 
fin  Kalk samt Tang t i l  Overgjodflning af Grocsmarkerne, navnlig
t i l  2det Aars Grcrsmark; Grcrsset bliver mere velsmagende for 
Kreaturerne ved denne Overgjodfkning med Kalk eller Tang.
De stsrste F o ld  af Korn, som jeg horte opgive, vare 18— 19 
T d r. Hvede, 20 T d r. B y g , 21 T d r. Havre, de mindre vare 
8 T d r. Hvede, 9 T d r. B yg, 11 T d r. Havre, a lt pr. Td. Land. 
Turnipsen giver en udmcerket Afgrode. Kloverhoet var i  Gjen- 
nemsnit godt, fra  3— 500 L ^  pr. Td. Land. — I  et D istrikt 
brugtes meget at avle Rajgrcrs t i l  F ro ; i Gjennemsnit antages 
at 1 Td. Land v il give 9 T d r .;  1 Td. vejede 90 ^  og 
kostede iaar 4 Rd. 4 P, pr. T d ., hvilket var temmelig billigt. 
Voerdien af 100 L ^  utcrrfket Rajgrces v il vcere 29 Rd. 3 P- 
og af 100 8 ^  toersket 21 Rd.
T u r n ip s  sceden tager sin Begyndelse midt i M a j Maaned og 
vedvarer t i l  Udgangen af J n n i; den forekommer mig at voere det 
Arbejde, hvorpaa der bliver anvendt mest Umage; naar Jorden 
er kammet op og al Gra'srod omhyggelig pillet a f, hvortil der 
bruges Koner, bliver Gjodningen lagt imellem Kammene; disse 
blive derefter flcekkede og vceltede over Gjodningen, og T u r ­
nipsen strax saaet meget grundt; Varmen, som Gjodningen ud­
vikler, menes at flu lle hjcelpe Froet t i l  hurtigere S p ir in g  og 
Voext; haves ikke animalsk Gjodning, bruges ofte 550— 7 0 0 ^  
Guano pr. Td. Land, enten bredsaael eller saaet i  Kammene, 
og disse blive saa siden flcekkede. Lugningen og Udtyndningen 
skeer med et passende bredt Hyppejern; 2— 3 Koner ville kunne 
rense og udtynde 6 Skpr. Ld. om Dagen. Dersom det kan over­
kommes, bliver Turnipsen renset 2 Gange, hvilket v il koste 
3 Rd. 1 A  pr. Td. Land; Radrenseren benyttes hele S o m ­
meren igjennem; naar Planten er stor nok t i l  Hypning, fore­
tages denne med en, fo r det meste dertil indrettet, mindre P lo v ; 
Turnipsen staaer efter Udtyndningen ncesten lige med Jorden; 
ved Hypningen paasees, at Jorden ej kommer Planten fo r noer, 
men at Planten staaer som om det kunde vcere i  et fladt H ju l­
spor; om den end bliver rokket lid t under Hypningen, ansees 
det ej fo r fladeligt. En flem Sygdom indfinder sig undertiden 
paa Roden; den viser sig som en Vorte paa Noden, og standser
aldeles Plantens Vcrxt, hvilket dog skal kunne forebygges ved 
at.lcrgge et lille  Lag af fin  Kalk paa Jorden, fo r Turnipsen 
saaes. Den grove Turn ips (»6om m ou») bruges meget, og eriscer 
tjenlig t i l  tid lig  B ru g , da den udvikler sig hurtigt og giver et 
storrc Udbytte. A t lade Faar cede Turnipsen af paa Marken 
afgiver en udmcrrket Gjodning for Jorden, ligesom der ogsaa 
derved odelccgges en Mcrngde Ukrud. Turnipsens Opbevaring 
om Vinteren er ej heller vanskelig; en Mcrngde bliver ej taget 
op, fo r de bruges med det samme; undertiden spredes lid t Halm  
eller Tang over dem paa M arken; det bruges ogsaa at kule 
dem ned, idet der nemlig somme Steder haves store Beholdere 
i  Jorden, hvori Roerne om Efteraaret pakkes ned efterat vcrre 
skaarne i Skiver, saa at Luften ej kan komme t i l  dem; paa 
denne Maade opbevares de meget godt.
K a r to f le n  dyrkes meget i somme Egne og giver et godt 
Udbytte. Jorden bliver kammet op, Gjodning lagt i  Kammene 
og Kartoflen derncrst ovenpaa Gjodningen; Kammene blive da 
siden flcrkkede. T idlige Kartofler (75— 85 T d r. pr. Td. Land) 
betales med 290 R d .; for sildige (150— 160 T d r. pr. Td. 
Land) opnaaes fra 290— 310 Rd. pr. Td. Land i  Marken. 
Saasnart de tidlige Kartofler ere tagne op, saaes som oftest 
Raps i Rader t i l  Afgrcrsning fo r Faarene, eller der saaes 
Tu rn ips t i l  F ro  t i l  ncrste Aar.
D e r findes en Mcrngde permanente G rc rs g a n g e , som af­
give en fo rtr in lig  Grcrsning. Naar en saadan M ark  lcrgges 
ud, anvendes folgende Frasorter: 1 4 ^  fleraarig Rajgrcrs, 7 ^  
Hvidklover, 2*/s ^  Cowgrcrs, 3*-s ^  Rodklover, 2*/s ^  
Alsikeklover, 2*/r S  Sneglbcelg, 1 Ribgrcrs, 1 ^  Timothe
pr. Td. Land. T i l  2 Aars Grcrsning anvendes 14 ^  alm. 
Rajgrcrs, 5 ^  Hvidklover, 3 '/s  ^  Rodklover, 2* -- ^  A l-  
sikcklover, 2*/s ^  Sneglbcrlg; t i l  1 Aars Grcrsning bruges 
7*/s Z  italiensk Rajgrcrs, 14 ^  alm. Rajgrcrs, 2 '/°  ^  A l­
sikeklover, 7^/° A  Rodklover. T id lig  om Foraaret tromles 
Stubben i  den med Klover udlagte M a rk  med svcrre Je rn ­
tromler, bestaaende af Ringe, som hver fo r sig lobe om en Axe,
fo r at nedboje den staaende S tub . En M a rk , som udloeggeS 
t i l  permanent Grcrsning, er fordetmeste god i  de to fsrste Agr, 
men saa mindre god in d til det 7de— 8de Aar, og bliver da 
bedre Aar fo r Aar. De permanente Graesgange gives under­
tiden lid t Guano om Foraaret; T ids le r og andet Ukrud luges 
omhyggeligt af. D er bruges vgsaa meget at give de paa per­
manente Graesgange gaaende Kreaturer et Tilskud af grsnne 
Vikker, Oliekager eller Turn ips og herved afgives ligeledes god 
Gjsdning.
R a d s a a n i n g  kommer mer og mer i B ru g ; dels holdes 
derved Marken langt lettere ren fo r U krud , dels bruges 
ej saamegen Saascrd, og det antages, at Kornet giver mere i 
Skjcrppen; det koster lid t mere Arbejdskraft, mere Opmærksom­
hed og er lid t senere; Maskinen er ogsaa noget dyrere end en 
almindelig Saamaskine.
Lige fo r Hosten blev Kornet flaaet meget slemt ned af 
Regnen, hvilket isaer fordyrede Hostarbejdet meget. Gaardens 
egne Folk ere fordetmeste lonnede ens hele Aaret rund t, men 
den Mcengde fremmede Arbejdere, som plejer at komme fra I r ­
land, var iaar ikke saa stor som saedvanlig, og Mejemaskinerne 
kunde ikke bruges meget, hvor der var en svcrr Afgrode. Sjelden 
bo de fremmede Hostfolk paa Gaarden, men maa som oftest 
leje sig ind i noermeste B y , og komme da t i l  Gaarden om M o r ­
genen. Naar de blive lejede fo r hele Hosten, faae de 11 P. daglig; 
Kosten paa Gaarden t i l  l  M and regnes rigelig at koste 2 P -12/3 
om Dagen; Daglonnen var fra 9 Rd. t i l  11 Rd. 1 P. ugentlig; een 
Uge blev der betalt 12 Rd. 5 ^  og Kosten. 3*/s Kone skjoere daglig 
1 Td. Land af svoert liggende Korn, lave Baandet og lcrgge 
Kornet i  samme; 1 M and binder og stiller det op efter 4 Koner. 
Med en Mejemaskine mejes, naar der kun mejes paa en Led 
af Marken, 4— b '/4 T d . Land om Dagen, hvorved 6— 7 M and 
og ligesaa mange Koner ere beskæftigede med at binde og stille 
det op. Kornet bliver samlet renere og Arbejdet bliver gjort 
bedre end de fleste Steder her i Landet. Kun sjelden saae jeg 
en Maskine meje rundt i  en M a rk , om det endogsaa kunde
ladet sig gjore fo r Kornets S ky ld , thi Arbejdet bliver ikke saa 
godt udsort, og det er betydelig strcengere fo r Hestene og M a ­
skinen. N aar der mejes rundt, kan der mejes 10^2— 12 T d r. 
Land om Dagen. Kloverho mejes ofte med Maskine; en A f- 
grsde af 8000 ^  pr. Td. Land bliver med Maskine mejet for 
7 P-, naar der kun kan mejes paa en Led af M a rke n ;, kan 
der mejes rund t, v il det kun koste 2 P- 12 A pr. Td. Land; 
at slaa det med Haandkraft v il koste 2 Rd. 2 P. pr. 
Td. Land. — Kornet stilles op paa samme Maade som hos 
os, dog ej saa mange Neg i en Hob (undertiden kun 6 ); man 
bruger meget at stille Hobene med Siden imod S yd, enten det 
saa er paa langs eller paa tvcrrs af Agrene.
Kornet bliver sat i smaa runde S ta k k e , 6— 7 A l. i  D ia ­
meter, paa Jernfodder, omtrent 1 A l. hoje; vel ere disse lid t 
kostbare, men meget hensigtsmæssige; en saadan Stak indeholder 
omtrent 10 danske Lirs. T i l  at scrtte Stakken bruges kun 2 
M and, fordetmeste 1 M and og 1 Kone; de kunne scrtte 3 Stakke 
paa en D ag ; Rivelsen bliver aldrig opsamlet, forend a lt Kornet 
er kjort ind, og bliver da ta rfle t fo r sig selv; ved Svelningen 
af disse smaa Stakke er det en stor Lettelse at overe f r i  for 
denne Rivelse; Stakkene staa fordetmeste udmocrket. Tcekningen 
af Stakkene soregaaer meget le t; kun Toppen bliver toekket, idet 
nemlig et tykt Lag af los H alm  bliver spredt over Toppen og 
da fastbunden med Halmbaand; 30— 40 Baand ere ofte bundne 
over en saadan lille  S tak ; 3 M a n d  kunne takke 5 t i l  6 Stakke 
paa en Dag, naar Baandene ere lavede sorud. A lt Ho sattes 
ogsaa i  Stakke, der fordetmeste ere lange og smalle; kun 1— 2 
Las kunne haves i  Hus ad Gangen; et lille  Stykke bliver da 
skaaret fra  Stakken med en Hokniv.
I  Ayrshire opholdt jeg mig i  kort T id . Rasten paa alle 
Gaarde trasser man M e je ri; men de fleste ere kun smaa; 40 
Malkekoer er det meste, jeg har truffet. A f en Gaard paa 
85 T d r. Land, som jeg besogte, gives der 25 Rd. 3 P. pr. Td. 
Land i  Forpagtningsafgift. 4 M arks D riften  bruges mest der 
i  Egnen. A f Besatning findes der paa Gaarden fo r en D e l
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af Aaret 2 og fo r en D e l 3 Heste og 27 Malkekoer af den lille  
Ayrshirerace; 10 Kalve blive opdrcrttede hvert A a r; 12 Faar 
blive fordetmeste indkjobte t i l  Fedning. I  1866 havde 27 
Koer givet 3600 ^  S m o r t i l  en Voerdi af 2721 R dl. og 
omtrent 400 Ost t i l  en Vcrrdi af 1043 R d l.; desuden 
var , der solgt Mcelk fo r omtrent 157 R dl. og 27 Kalve, der 
vare udbragte t i l  111 R d l.; Svinene, der havde faaet en D e l 
K o rn , regnedes at have betalt Driftsudgifterne ved Mejeriet. 
Baade Morgen- og Aftenmcrlken bliver skummet den paafolgendc 
M orgen. —  Mallkestuerne ere meget smaa og mindre gode t i l  
Mcrlkens Konservering. B o tte r, Osteballer og andre M e je ri­
redskaber bruges meget af Z ink ; Mcrlken staaer sig godt i  B o t- 
terne; de ere meget lette at holde rene, og ej dyre i Forhold 
t i l  Styrken. Fra Mejerierne gaaer scrdvanlig en D o r lige
ind i Kostalden; denne holdes meget ren. Koerne komme paa 
S ta ld  baade Morgen og Aften fo r at malkes; de staa fordet­
meste paalangs i Stalden med Hovederne imod Vcrggen, og i 
M id ten  findes en ophojet Gang; for at fodre maa man gaa 
op imellem dem; det bruges sjeldent at vande dem i Stalden, 
da det menes at flade dem ej at komme lid t ud. I  8 — 10
Aars Alderen blive Koerne fordetmeste udsatte, fo r ej at blive 
fo r gamle t i l  Fedning. I  Reglen ere de 3 Aar inden de 
kcrlve, fo r at faae en saa stor Ko som mulig, navnlig as Hen­
syn t i l  at den engang skal fedes. En 3 Aars Kvie betales 
ofte med 27 R dl. mer end en 2 A a rs ; en Forpagter havde 
dette Foraar kjobt flere 3 Aars Kvier med Kalv fo r en P r is  
af 9 0 — 120 R dl. S m orre t bliver kun saltet lid t og som oftest 
flet ikke; det sendes t i l  Markedet i Pundevis og kostede 3 H. 
1 0  — 4 ^  3 /3 pr. A .  —  En Mejeriforpagter paa en anden
Gaard havde forpagtet Koerne fo r 106 R dl. pr. K o ; paa
Gaarden er 4 M a rksd rift, og der holdes ingen F aa r, saa 
Koerne have a lt Grcrsset, undtagen det, som Hestene saae; i 
Vintertiden faae de 260 ^  Bonnemel, 2000 ^  K lid  og 300 T d r. 
Tu rn ips pr. Ko. Kloverhoet bliver a lt toerflet, og Ejeren anser 
ikke Hoet efter at vcere tcrrflet fo r at have storre Fodervcerdi 
end god Havrehalm.
Kun i  dette ene D istrik t fondt jeg M ejeri, ellers var det 
overalt Fedning af Stude og Faar. Studene blive fedede i 
3 Aars Alderen. En B landing med Korthornsracen er den
mest almindelige. Kalve lcrgges t i l  hele Aaret rund t; disse
opfedes meget godt; i  Reglen gives dem lid t Moelk med H s r- 
fromel, in d til de ere blevne 1 Aar gamle. Paa de bedst 
drevne Korngaarde opdrcrttes ikke, da det ej kan betale sig, men 
disse indkjobe Kreaturer t i l  Fedning, naar der haves B ru g  fo r 
Lem. I  de daarligere Egne opdrcettes en Mcengde Ungkvoeg, 
der i  t  Aars Alderen betales med 80— 98 R d l. og i  2 Aars 
Alderen med 124— 141 R d l. N aar en Forpagter forsi har
kjobt dem, gives dem altid en rigelig Ernoering; er Grcrsmarken 
lid t knap, kjores Vikkehavre, Oliekager, H o eller tid lig  i  E fter- 
aaret Turn ips paa Marken t i l  dem; om Vinteren gaa de lose 
i Baase eller i aabne Gaarde med et lille  Halvtagshus ved 
S iden, saa at de kunne staa og aede deres Foder i  Torvejr. 
A f Tu rn ips  gives i  Vinteren saa mange, som de ville crde; 
Oliekager bruges meget t i l  Fedning, hvorimod Korn menes at 
voere fo r dyrt dertil. Fo r en fed 3 Aars S tud  gives i  F o r­
varet fra 212— 248 R dl.
Jeg saae en D a m p p lo v  arbejde og kom t i l  det Resultat, 
at det afgjort betalte sig godt; paa stive lerede Jorder kan A r ­
bejdet ej gjores saa godt og saa b illig t med Hestekraft som med 
Damp. D er gives Jorder, ovenpaa hvilke Vandet bliver staaende, 
saasnart det har regnet lid t, men efterat de ere dampplojede, 
staaer der aldrig Vand paa dem. For at udfore en god P lo j- 
ning, 8— 9" dyb, med Hestekraft paa en saadan Jord udfordres 
ofte 3 gode stoerke Heste. Paa en Gaard, hvor jeg opholdt 
mig, var en Dam pplov, der dreves af to Lokomobiler, et pla­
ceret i hver S ide af M arken; hermed arbejdedes der bedre end 
med et enkelt Lokomobil. D er bliver i Gjennemsnit plojet 4*,L 
T d r. Land om Dagen, 7— 9" dybt i  stiv Lerjord, og grubbet 
7 ^s— 10 T d r. Land om Dagen. E t enkelt Lokomobil, staaende 
paa et bestemt Sted i Marken, v il kunne udrette ligesaa meget 
og ligesaa godt Arbejde som to Lokomobiler, naar det fsrst er
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stillet, men det er langtfra saa nemt at arbejde med og tager 
langt mere T id  at flytte fra en M a rk  t i l  en anden, ligesom 
det ogsaa fordrer Hjoclp baade af Heste og af flere Fo lk; B ru d  
paa Redskaber og Reb indtrceffer lettere ved Brugen af et 
enkelt Lokomobil, end naar der bruges 2 ; er Jorden fugtig 
eller leret, hcrndes det le t, at et Lokomobil kan synke saa 
dybt i  Jorden, at det kan vcrre forbunden med Vanskelig­
hed eller B ru d  paa M afline rie t at faae det op deraf; haves 
derimod 2 Lokomobiler kan det ene hjcelpe det andet, hvis de, 
hvad der som oftest er Tilfceldet, ere selvbevccgelige. Haves 2 
Lokomobiler, foregaaer Flytningen fra  den ene M ark  t i l  den 
anden ogsaa ved deres egen K ra ft, hvorimod der, naar der 
kun haves et Lokomobil, udfordres Hestekraft. Paa storre 
Gaarde, 750— 800 T d r. Land, hvortil der er anskaffet en 
Dampplov, ere 3— 4 P a r Heste i Reglen afskaffede, og G aar- 
den kan da lettere behandles, end fo r Maskinen anskaffedes; 
tillige kan a lt det svcereste og lcrngst bortliggende Plejearbejde 
udfsres af Maskinen. A t anskaffe en saadan Maskine fo r en 
mindre Gaard v il ikke kunne betale sig; derimod ville Folk, 
der rejse fra  Gaard t i l  Gaard og leje Maskinen ud, kunne 
gjsre gode Forretninger.
D et forekommer mig, at A r b e j d e r e n  i  Skotland har det 
bedre end den danske Arbejder; han arbejder ikke saa lcrnge, 
men udfsrer i  den kortere T id  vistnok ligesaa meget og bedre 
Arbejde end v o r; hans Arbejde udfores mere ubunden og under 
mindre Opsigt end her; han bliver behandlet nettere end T i l -  
fcrldet er paa mange Gaarde her i  Landet; han faaer mere for 
sit Arbejde og bliver som oftest betalt med M e l,  Kartofler og 
andre Produkter; hans B o lig  er bedre og hyggeligere end vore; 
han er i  det Hele mere selvstændig og ej saa afhcengig af F o r­
pagter eller E jer som her, ligesom der jo  ogsaa er flere Ud­
veje fo r ham at tjene sin Fode paa, navnlig ved Fabrikdrift, 
Ku lm iner etc.
Gudhammar i  Sverig.
A. Plesner.
